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中 的 Youtube、Microsoft Corporation、Windows Live、MSN
和 veris ign 几个站名都属于这种情况。
3.汉字与数字组合命名，如 39 健康网、酷 6 网、58 分类信























归为拼音一类，如新浪选用的是 s ina 而不是 xinlang，搜狐则









com 为 auto’s home 的缩略、中国农业银行域名 abchina.
com 为 Agricultural Bank of China 的简称、中国工商银行域








相关关系。如 58 分类信息网网址为 www.58.com、六间房网
址为 www.6.com、4399 在线游戏为 www.4399.com、115
我的网盘为 www.115.com、我乐网为 www.56.com （“我











ifenghuang，其中 i 为 information 的缩写，fenghuang 为“凤
凰”的拼音。爱问网域名 iask，其中 i为爱的拼音谐音，ask 为
“问”的英文。由此可见，英文有时表现为缩略的形式。
3.数字和拼音组合，如酷六网域名 ku6、hao123 网址之
家域名 hao123。51wan 为我要玩网站的域名，其中 51 是“我
要”的谐音，wan 是“玩”的拼音。
（五）域名和站名无关联。如好赚广告联盟与其域名 ni-
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